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Die Qualitätsoffensive Lehrerbildung – ein Vorwort
Daniela Götze
Dass Lehrerbildung eine anspruchsvolle Aufgabe
ist, bleibt unbestritten: Lehrkräfte sollen fachwissen-
schaftlich umfangreich ausgebildet sein, über me-
thodische und didaktische Kompetenzen verfügen
und in der Lage sein, diese auch im Unterricht anzu-
wenden (BMBF, 2019). Daher unterstützt das BMBF
zahlreiche lehrerausbildende Institutionen durch
das große Maßnahmenprogramm „Qualitätsoffen-
sive Lehrerbildung“. Dieses startete mit der ersten
Förderphase bereits im Jahre 2014. In einem wett-
bewerblichen Verfahren haben sich von insgesamt
85 einreichenden Hochschulen 59 durchgesetzt, die
im Rahmen von 49 Projekten mit unterschiedlichen
Schwerpunkten gefördert wurden (teilweise Ver-
bundprojekte).
Kurz vor Ablauf der ersten Förderphase wurde
im Juni 2018 der Startschuss für eine zusätzliche
Förderung der Qualitätsoffensive Lehrerbildung in
Höhe von 64 Millionen Euro gegeben. Nach Sich-
tung der bisherigen Förderprojekte durch ein Aus-
wahlgremium wurde 48 Projekten von 58 Hoch-
schulen aus allen Bundesländern eine Weiterförde-
rung der Maßnahmen bis Ende 2023 bewilligt.
Durchsucht man unter www.qualitaetsoffensive-
lehrerbildung.de/de/projekte.php die Projektskiz-
zen gezielt nach Maßnahmen für das Unterrichts-
fach Mathematik (oder für den Lernbereich ma-
thematische Grundbildung), so bleibt das Resultat
dieser Suche leider ergebnislos. Es ist kaum mög-
lich – es sei denn, man investiert die Zeit einer
Sichtung aller Projekte – sich schnell und über-
blicksartig über die Maßnahmen im Allgemeinen
und vor allem mit Schwerpunkt Mathematik zu
informieren. Die in den letzten beiden Heften der
GDM-Mitteilungen gestartete und in diesem Heft
nun fortgesetzte Reihe gibt daher einen kompakten
Einblick in die von Bund und Ländern aus Mit-
teln des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung geförderten Projekte und Maßnahmen der
Standorte Berlin, Bielefeld, Chemnitz, Hamburg,
Potsdam und Vechta.
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